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1 Une évaluation archéologique a été réalisée préalablement au projet de réaménagement
de la maison de retraite de Lignières.  Celle-ci  est issue d’un ancien hospice d’origine
médiévale, lui-même lié à un prieuré dont la fondation pourrait remonter au XIIe s. Ce
dernier, entièrement détruit au XVIe s., présentait la particularité d’être fortifié par une
enceinte de terre en partie doublée d’un fossé. Le prieuré est situé en périphérie de la
ville, à l’extérieur des remparts médiévaux.
2 L’intervention a permis de montrer une occupation antérieure à l’édifice religieux. Cette
première  implantation,  attestée  à  partir  du  IXe s.,  présente  les  caractéristiques  d’un
habitat rural (construction en matériaux périssables, présence d’un silo).
3 La fouille n’ayant livré aucun élément directement lié à l’édifice religieux, rien ne permet
de  confirmer  ou  d’infirmer  les  hypothèses  concernant  sa  chronologie.  De  même,
l’intervention n’a pas apporté de nouvel élément concernant l’enceinte. Un cimetière a
été mis au jour dans la partie occidentale du site. Bien que ce dernier ne soit attesté qu’à
la  période  moderne  il  pourrait  avoir  une  origine  plus  ancienne,  s’inscrivant  dans  la
continuité du cimetière du prieuré, connu par les textes.
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